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"Fantasie in G minor" Bach
"Voluntary in D minor" Boyce




Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
Scripture: Psalm 46 The Reverend Emmett F. Parks
Minister, First Baptist Church
Covina, California
Prayer The Reverend Arthur A. Kirk
Pastor, First Presbyterian Church
Walla Walla, Washington
ADDRESS: "Build, Serve, Achieve — Forget It?"
LOUIS B. PERRY, Ph.D.
President, Whitman College, Walla Walla, Washington
Solo:
"Musetta's Waltz" from LaBoheme Puccini
Margaret Rose Kim, Soprano, Class of 1964
Wallace Wittenberg, Pianist, Class of 1964
Conferring of Degrees:
Acting President. . . Mark L. Koehler, Th.M., D.D., LL.D.
Announcement of Honors Dean Clarence Simpson, Ph.D.
Announcements
Benediction The Reverend Lloyd 0. Gaut





Senior Reception At The Campanile
Candidate for the Bachelor of Education Degree
A *Donald Laverne Dixon, B.A., Anacortes 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree
Rachel Anglin, B.Ed., Veradale
Vernon David Buckley, B.A., Spokane
W. Theodore Clark, B.A., Spokane
June LaVell Coleman, B.A., Spokane
Barbara Roberta Faught, B.A., Spokane
Edward Ernest Feldhusen, B.A., B.Ed.,
Spokane
Doris Lily McCarty, B.S., Spokane
Evelyn Zakostelecky Ogle, B.A., Spokane
William Allen Olsen, B.A., Spokane
Robert Glen Smick, B.A., Spokane
Wilma Nell Strange, B.A., Colbert
Louise Kuehl Wickward, B.S., Spokane
Candidates for the Master of Education Degree
A *James Wright Baylor, B.S. in Ed., Notus,Idaho
Delbert Earl Blumhagen, B.S., B.Ed.,
Spokane
Mabelle Lola Cinkosky, B.S. in Ed.,
Post Falls, Idaho
Phyllis June Farrelly, B.A., Longview
Agnes Douglas Jackson, B.A. in Ed., Spokane
Leslie Lee Hogan, B.A., Spokane
Roberta June LaCoste, B.A., Colbert
Paul Cusker MacGown, B.A., Spokane
David Warren Randall, B.A., Reardan
Keith Eugene Rostvold, B.A. in Bus. Adm.,
Spokane
Leslie William Rurey, B.A., Spokane
William Ronald Smythe, B.A., B.Ed.,
Spokane
Mary Higgins Spangenberg, B.A., Spokane
James Lewis Stevens, B.A., Spokane
Harlis Carl Ulrich, B.S. in Ed., Chattaroy
Candidate for the Master of Arts in Religion Degree
John Frederick Haugan, B.S., B.D., Opportunity
Candidate for the Doctor of Laws Degree
Arthur Emil Simon, BA., LL.B., Attorney at Law, Seattle, Washington
Candidate for the Doctor of Humanities Degree
Leslie Fenton Mason, B.A., Superintendent, Lakeland Village, Medical Lake, Washington
Doctor of Divinity
(Conferred September 13, 1963)
Rodney A. Sundberg, B.A., B.D., Secretary for the Middle East, of the Commission on
Ecumenical Mission and Relations, United Presbyterian Church in the U.S.A.,
New York, New York
Doctor of Music
(Conferred April 29, 1964)
Jerome Albert Link Heinz, B.A., Metropolitan Opera Company, New York, New York
Doctor of Pedagogy
(Conferred May 18, 1964)




James Walter Cole, Seattle
David Wayne Corbin, San Diego, California
James Craig Costa, Wichita, Kansas
Zeola D. Shaffer David, Sandpoint, Idaho
James Claude Davis, Bremerton
Ruth Marie De Mott, Malen, Oregon
Ellen Lochhead Dimond, cum laude, Spokane
Ann Louise Dines, Seattle
A Joanne Maureen Doyl, Spokane*Rnhprt I prny DrptvAglewood Californlit
Denny King Driski , pokane
Jane Hall Dudley, Grand Rapids, Minnesota
Joanne Lee Ellen Edwards, Colbert
Sharon Elizabeth England, cum laude,
Glendale, California
Janet Kay Ensley, cum laude, Spokane
Marjory Ellen Fariss, Glendale, California
Larry Everett Faught, Corbett, Oregon
*Richard Anthqv feil, Synd,ance._Ww)minly 
Ray Kenneth Fitzhugh, Spokane
Julie Piller Fleming, magna cum laude,
Camas
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Susan Fay Aeschliman, Spokane Janet Marie Gordon, San Diego, California
Patrick Lloyd Alexander, Kirkland Carolyn Louise Griffith, Tieton
Carilyn Marie Anderson, Paso Robles, Stephen Frederick Grover, Spokane
California Marjorie Ellen Guggisberg, Pico Rivera,
Carl David Anderson, Seattle California
Richard Lee Anderson, Bremerton Joseph Henry Hadley, Lonaconing, Maryland
Thomas Eugene Aris, Spokane Marilyn Louise Halliwell, Sunnyvale,
Stuart Norman Atwood, Aberdeen California
Margaret Nan Austinson, Coeur d'Alene, Dorothy Louise Hansen, Spokane
Idaho Mary Ann Hansen, Kirkland
Eugene Roger Baker, Malaga Donna Cook Harbaugh, Lamont
Harvie Richard Baldwin, Spokane Angela Grande Hardison, cum laude,
Frederick Ketchell Bardelli, Osburn, Idaho Fillmore, California
Dorean Alva Bare, cum laude, Fairfield John Richard Hardison, Fillmore, California
Patricia Jean Buck Barnett, Bellingham Philip Leon Harris, Spokane
Mary Lynn Bergman, Spokane Ruth Frances Harrison, Pasadena, California
Lawrence Robert Black, Wenatchee Julie Ann Hartmann, cum laude, Spokane
Judith lone Blegen, Spokane Walter Andrew Hedeen, Edmonds
Norma Frances Blessing, Coeur d'Alene, William Alan Helliwell, Spokane
Idaho Bernice Margaret Hunt, cum laude, Spokane
John Wellington Bois, Spokane Mildred Elizabeth Hunt, Seattle
Michael Wallace Brandon, Reedsport, Oregon jack Richard Ickes, cum laude, Spokane
Douglas Lee Brannon, Lacrosse Jay Herbert Jackson, Los Gatos, California
Clinton Allan Britt, Spokane Ronald Clifford Jacobson, Astoria, Oregon
John Edward Bulley, Spokane Darrell Gene James, Seattle
Catherine Elizabeth Calvert, Spokane Milane Judith Jenkins, Minneapolis,
Sharlene Lorraine Campbell, cum laude, Minnesota
Seattle Joy Loree Johnson, Enumclaw
Carol Jean Carlson, Garden Grove, Wesley Douglas Johnson, Spokane
California Sharon Mae Kahl, Orinda, California
Ronda Joy Carlson, Spokane Alan Styles Kaul, Spokane
Gary Edward Carpenter, Spokane ALQ,ALyligya Spokane
Terrence David Castee cu Tacoma iv DavidLee Kendall, Deer Park
Theodore Wiggin Cast n" ad, Lana Rae Keplinger, cum laude, Colorado
Mickey Lynn Clifton, Ph e ix, Arizona Springs, Colorado
Ronald Thomas Clutter, San Diego, Margaret Rose Kim, Longview
California Bernice Dellora Kinsel, Spokane
Carolyn Jean Kirk, Walla Walla
James David Knisely, Seattle
Frank C. Knott, Spokane
Robert Lee Roy Knox, Spokane
Michal Ann Koehler, summa cum laude,
Spokane
Kathleen Rae Koopmans, Tacoma
Ruth Marian Robinson Krogh, Newport
Roger Otis Kuhrt, Spokane
Martha Anne Lane, cum laude, ar HMG ri .5 I )1 Fit'eht
Barbara, California
Doris Ann Lee, Metaline Falls
Sandra Leilani Mitts, Garden Grove,
California
Ruth Diane Maatta, Oxnard, California
Carl Harry Malmquist, Spokane
Charles Waldon Massey, Jr., Arcadia,
California
Shelagh Christina Maurice, Spokane
Peter Robert McGoldrick, Spokane
Kathleen McIlvanie, Spokane
Clifford Edward McLean, Portland, Oregon
Karen Ann Fraga, cum laude, El Cerrito, Phillip Devere McLean, Coulee City
California kahn Acton McNett, Spokkne
Kenneth Paul Gammons, Santa Barbara, ary William Meager, Spokane
California Franklin Albert Meyer, Walsh, Illinois
Daniel Halsted Gates, Modesto, California Agnes Elodie Mix, Spokane
Janis K. Anderson George, Boulder, Colorado James Clifford Moiso, magna cum laude,
Daniel John Gerpheide, Spokane Concord, California
Stephen Dean Goodenow, Honolulu, Hawaii Alfred James Morgan, Spokane
A
fiepitiehs 171 crenciti Sea d.
Thomas Wayne Riddle, Merced", California
Glenna Marie Roberts, Clarkston
Bethayne Ruth Robinson, Sandpoint, Idaho
Bruce Edward Robinson, Carmel, CaliforniaA *Victor Manuel Rodriguez, Bogota, Columbia,South America
Dennis Milton Rood, Spokane
Stanley Melvin Rouse, LaCrescenta,
California
Nadine Ann Rude, Richland
Linda Louise Devine Rurey, San Gabriel,
California
, Janice Marie Sager, Midvale, Idaho
Karen Lee Saldin. cum laude, Seattle
Harry Leon Sams, Spokane
Claudia Ann Morgan, Spokane Edwin Richard Schnebele, Seattle
Leola Bull Morgan, Spokane Diana Helen Schomburg, cum laude,Mary Jane Morse, Spokane Newberg, Oregon
Shirley Roween Mulford, Portland, Oregon Mary Margaret Scott, Winnetka, IllinoisDavid Guy Myers, magna cum laude, Seattle
Eldred L. Nelson, Spokane A Elizabeth Mary Foll Shaw, SpokanepfMary Lee Flegel Nickoloff, Coeur d'Alene, *Robert Morris Shugert. Spokane 
Idaho
Dayne J. Nix, Spokane
Gerald Fredrick Numbers, Spokane
Barbara Jeanne Qbezielimpf, Parma, Idaho
Sharon Lea ParkrWrIude, Glendora,
California
Linda Louise Peters, Merced, California
Jerilyn Jo Peterson, Boulder, Colorado
Evelyn Joyce Pierre, magna cum laude,
Ridgefield
Carl Roger Pollock, Spokane
Mary Merle Purdon, Tieton
Robert William Rackett, Spokane
Judith Evelyn Ray, Spokane
Nancy Marie Reno, Spokane
*Paul Frederick Resberg, Minneapolis. 
Minnesota
Carol June Slater, Medford, Oregon
Donald Malcolm Smith, Ravenswood,
West Virginia
Nadine Carol Smith, cum laude, Richland
Pamela Ruth Spear, cum laude, Denver,
Colorado
Dennis Paul Spurlock, Spokane
Sam Michael Standard, Lake Oswego,
Oregon
Sharron Marie Stern, cum laude, Spokane
Kenneth Lee Sugarman, Seaview
Douglas Michael Sutherlin, magna cum
laude, Spokane
Maudest Creola Thomas, Annemanie,
Alabama
Virginia Harris Thomas, Coeur d'Alene,
Idaho
Ellen Jane Rhodes, Coeur d'Alene, Idaho Richard Garner Trimble, Tacoma
Carol Virginia Rice, magna cum Jaudç. Ft  *Tina I. Unge Spokane 
Sarah Louise Van Meter, Walnut Creek,
California
Harold Jacobsz Voelkel, New York, New York
Delores Annette Vogler, cum laude, Lacrosse
Mary Linda Vogt, cunlaude, Yakima
Karen Elizabeth Wallin, Red Bluff,
CaliforniaA Bruce Irving Werner, SpokaneRay Clark Washburn Burbank 
Beverlyittgi White, Meridian, Idaho
Linda Williams, Los Angeles,
California
Patsy Joyce Williams, Tieton
Maxine Marie Wilson, Spokane
Wallace Lee Wittenberg, Spokane
David Steele Wyant, Grandview
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Dennis Dale Ashlock, Spokane
Paul Gary Beck, cum laude, Colbert
Beverly Gwen Dean Bishop, Bellevue
*C Ralland Bixler Snokane 
Nancy Marie Burns, Spokane
Scott Larry Chatterton, Spokane
Peter Elden Coffin, Deer Park
John Arnett Crawford, cum laude, Spokane
Shirley Ann Hamilton Eide, Rathdrum, Idaho
Margaret Ann Freeborg, Mead
Judith Ann Sanderman Gates, magna cum
hunk, Seattle
David Lloyd Gaut, Richmond, California
John Edward Gillespie, Kansas City, Missouri
Anna Lee Hendrickson, Granger
Frances Darlene Herrett, Sequim
Frederick William Hyatt, Spokane
Arthur Paul Kendall, Seattle
David Roger Krantz, magna cum laude,
Redlands, California
Susan Annette Leff, Chowchilla, California
Judith Ann Finch Meyer, Encampment,
Wyoming
04k°:4 11
t Gary Michael Moran. Spokane—a-10 LIS 0 
Samuel Kazuo Nanbu, Honolulu, Hawaii
Frances Virginia Opitz, cum laude, Spokane
Ann Louise Parks, Genesee, Idaho
Timothy Griffin Parzybok, Seattle
George Michael Pitcher, cum laude,
Kennewick
Stanley William Roth, cum /cluck, Spokane
Barbara Ann Dick Rouse, Alderwood Manor
Doris Marie Williams Rubini, Spokane
Sunny Lou Slagg, magna cum laude,
Kennewick
Verlee Landis Sutherlin, Tacoma
Gordon Dwayne Sylte, Rathdrum, Idaho
Judith Lynn Thomas, Hayward, California
Clark Eugene Topping, Spokane
Larry Dean Tussing, Clarkston
Caroline Lucille Unterschultz, Spokane
Margie Anre Vau4m, Naches
Nivat Wathaaagbada. Bapgkok. Thailand 
Joyce Lorraine W1411s, Lind
Alfred Ernest Young, Chattaroy
Richard Norman Young, Yakima
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES
AND COLLEGES: Each year a number of seniors are elected to Who's Who.
This organization includes students in American universities and colleges
throughout the United States. Nominations are made on the basis of scholar-
ship, leadership in extra-curricular activities, character, and possession of






















PHI ALPHA: Phi Alpha is the honorary scholastic organization of the
college. Seniors carrying a full academic load, who have attended Whitworth
College for one year, are elected to active membership and awarded a certifi-
cate if they have maintained a cumulative scholarship average of 3.5 over four
















Flowers in the auditorium are given in memory of . . .
the late Dr. Frank F. Warren by the College administra-
tion, and the late Mr. Grant Dixon, former member of
the Board of Trustees by his wife, Mrs. Grant Dixon.
